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Met het schrijven van 12.10.1989 (ref. EDW/MV) verzocht het kolle­
ge van Burgemeester en Schepenen van de Stad Mechelen het Labora­
torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (L TGH) van de 
R. U.G. over te gaan tot het plaatsen van 2 pei I buizen te Mechelen­
Noord. 
De peilbuizen werden geplaatst in het bestek van een later uit te 
voeren hydrageologisch onderzoek van de oude stortplaats Mechelen­
Noord gelegen langs de Vrouwvliet. 
Onderhavig verslag emvat de beschrijving van de booraktiviteiten, 
boorgatmetingen en stijghoogtemetingen. 
2. BORINGEN EN PEILBUIZEN 
2.1. Doel van de boringen 
De boringen en de plaatsing van de pei I buizen hadden tot doel : 
- het bepalen van de opvullingsaard en -diepte van de voormalige 
Vrouwvliet 
- het bepalen van de stijghoogten in en de stijghoogteverschillen 
tussen de bovenlagen en de (dieper gelegen) kwartaire zandlaag 
- het nemen van grondwatermonsters. 
2.2. Uitvoering van de boringen - plaatsing van de peilbuizen 
Twee droge boringen (M1 en M2) werden op 06 en 07.12.89 naast 
elkaar uitgevoerd (fig. 1) met het toestel DROBO van het L TGH. 
Boven de grondwaterspiegel werd de spiraalboor aangewend, eronder 
de pulsboor. Om de halve meter werd een (geroerd) monster genomen 
en op het terrein beschreven. De boorstaten, opgemaakt konform de 
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Nadat de gewenste diepte was bereikt werd in het boorgat een PVC­
peilbuis ((/) 63 mm) met een filterlengte van 2 m geplaatst en 
afgewerkt volgens de regels der kunst. De opbouw van de peilbuizen 
is weergeven in figuur 2. Geometrische gegevens staan in tabel 1. 
De waterpassing van maaiveld en peilbuizen werd verricht door de 
Stad Mechelen. 
Tabel 1 - Geometrische gegevens i.v.m. de pei I buizen 
Peilbuis Hoogte Hoogte Filter 
maaiveld meetpunt diepte (m) peil (m TAW) lengte 
(m TAW) (m TAW) top basis top basis (m) 
M1 +6,9 + 7,292 8,0 - 10,0 -1,1/-3,1 2 
M2 +6,9 + 7,305 2,6 - 4,6 +4,3/+2,3 2 
2.3. Geofysische boorgatmetingen 
In de PVC-buizen werden met een sonde metingen van de natuur I ijke 
gammastraling uitgevoerd met het oog op de preciese bepaling van 
de litologische grensvlakken. De resultaten zijn verwerkt in de 
boorstaten. De diagrammen zijn opgenomen in bijlage 2. 
2.4. Beschrijving van de grondlagen 
Voor de gedetailleerde monsterbeschrijving wordt verwezen naar de 
boorstaten (opgenomen in bij lage 1). In tabel 2 en in figuur 2 is 



















Zand met steenfragmenten 
en weinig huishoudelijk afval 
Sterk kleihoudend fijn zond 
met weinig steenfragmenten 
Z =+7,305 mTAW 
(rottingsgeur) 
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Middelmatig en fijn zond 
Fig. 2 Opbouw van de ondergrond en peilbuizen 
----- -·--- .. - ·--· -
Metalen beschermbuis 
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PVC-filter 58/63 mm 




Tabe l 2 - Overzicht van de litologische bouw ter hoogte van de 
boringen M 1 en M2 
Grondsoort Dikte laag (m) 
Boring M1 Boring M2 
Donkerbruin zand met steen-
fragmenten en weinig huis-
houdelijk afval 2,7 m 3,0 m 
Donkergrijs (sterk) k leihoudend 
fijn zand met weinig steen-
fragmenten (rottingsgeur) 2,4 m 1,0 m 
Donkergrijze slappe fijnzand-
houdende k lei 0,5 m > 1,0 m 
Grijze s lappe leemhoudende 
klei 0,6 m 
Groen middelmatig en fijn 
zand > 4,1 m 
Een bovenlaag van ca. 3 m bestaat uit donkerbruin fijn zand met 
steenfragmenten (plaatselijk brokken gewapend beton) vermengd met 
vooral plastiekafval. 
Het onderliggende sterk k leihoudend fijn zand en de slappe fijn­
zandhoudende klei zijn ofwel kunstmatig opgespoten grond ofwel in 
de voormalige Vrouwvliet natuurlijk afgezet sediment. Opvallend is 
het verschil in dikte van deze laag : 2,4 m in M1, 1,0 m in M2. 
De grijze s lappe k lei (0,6 m in M1) is de natuurlijke a lluviale 
k lei. 
-6-
Het groen middelmatig en fijn (meer dan 4,1 m dik in M1) behoort 
tot de kwartaire (pleistocene) zandlaag (KZ). 
Uit de beschrijving kan men besluiten dat ter hoogte van de borin-
gen 5,6 m recente grond voorkomt waarvan in de bovenste 3 m weinig 
huisvui I voorkomt. 
3. STIJGHOOGTEMETINGEN 
De stijghoogten werden gemeten in de peilbuizen M1 en M2 op 
20.12.89 om 16h35 en bedroegen 
M1 +2,962 m TAW 
M2 +3,003 m TAW. 
Het waterpei I van de Vrouwvliet werd op hetzelfde tijdstip opge­
meten aan de brug (naast het bedrijf HERAD) : +2,635 m TAW. 
Uit de pei I en kan men afleiden dat er grondwater vanuit de aange­
vulde gronden doorheen de alluviale laag naar de kwartaire zanden 
(KZ) stroomt (stijghoogteverschi I 0,041 m). Het grondwater stroomt 
naar de Vrouwvliet toe. 
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- DATUM : OS tQ.,r7, 12 89 
- BOORPLOEG (eVÎFIRMA) : _....,L.._Tt...J.OiG�H..L.- -t:{�lGLbB"--!...-r-"'D�S�)----=:-=------
- BOORTOESTEL : .7JR.080 BOORMEESTER --LE.l.L.I!o.l!J"-- ---
- GRONDBESCHRIJVING D�� : 'f? Vt3 
KAART N.G.I. Nr. : ��  GEOL./PEDO. KAART Nr. :_.:...6.:.�oB.....:...r::E.=----
GEMEENTE : &eçH_fi_ _ _ .t-/ NIS-CODE · -
- X = <IE.. PLA N Y = ?,Ie PLAN ZMV = _...:..+-lR>=:;<-· Joo!:B _____ (m TA W) 
ZMV*= (m T�W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l maaiveld) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (i n m) 
BOORWIJZE van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
- TYPE BO 0 RSPO ELI N G _._.J..::&!..I-==D::..:...I.....,_",�oCL.L.L....I.>oo�____",-
- TYPE BOOR GA TM ETIN G (EN) : _-L.J..=....i.....l..oG.Io'-Oo.w......I.OZZ���f---L..a.__..L.....L.J.-_.:...J.o!.Md.J�---
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
fl 8o 10 rJ +72.9-Z z. z 
F2 { 
f3 
NR = Volgnummer i n  data-bank 
DFB = Diepte onder maai veld (in m) van de fi lterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (i n m) van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepei l van het meetpunt (b.v. top peilbui s ... in m TA\\') 
ZMP* = Geschat hoogtepei l van het meetpunt (i n m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (i n m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freati sch; 2 = niet freati sch 
ST = Strati grafi sche eenhei d (legende beschi kbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Pei lbui s; 3 = Ri ngput; 4. = Pompput 
- Type en kenmerk en -stijg buizen : --'?L..-.EII!....�oC._...�,p....�()'-L.I=L..LY...c::.J4:l.--LJb.c....l2.ilioo..lo6""---..,2.__�çi,M!-J ,wl.5i.a'-.,�'-�r;.'-s..�wf'nCLLJ.h1:.c..__ 
-filters 
- verbindingen Gc..LIIMDE &OEFEN V 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : GEE.N &c.!NKBIJé.S 
- Filteropening - vorm : Ve&TtkALe:.. Z:.A AGSNE.J:)&H 
- afmeting (m m) : __ ..�..a�- �3.J.-l.J&:tl...ö"""-- --------------
- nuttig oppervlak (%) : --- -�-------------
- Centreerbeugel(s)-plaats (m onder maai veld) : GF-EN BE VGEL..S 
- Omstorti ng-type en kenmerken : ZAND qA- -z.2.5 hfm 
- Stop(pen)-type en kenmerken kLEIPELLêTQ CoMPAC.TONITE. 
- Materi a al boorgat op vu 11 in g : �k�LoL(".;E;..JI'....J.P=��Lr....;..L.t.lte�T....),:..SJ._......!CO"'"""":cM':L.L.P:.....t4::::Llo.C-..LTiL..Ot!..I.NJ....J.I"...J.T;-t.B:!.�-- --













GRONDBESCHRIJVING - DATUM: �'7 t.Z. I B.� 
Beschrijving van de grond 
I <f'L Ja J-fe. A f2.-fQ_ f-n t612. h � .7.:;; 11 td rd 1-Dh d hf P. f \Jfl!. �;, -
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121;.7. t:.rr .h�r Ve.n 
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riJKsuniversiteit gent Onderzoek nr. : Bor i ng nr. : 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
8go36 f\12._ Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK 
OUD!ë. STOR TPLA.A 7:5 
OPDRACHTGEVER : 
/1 /E.C...H E LE.N -NooRD STAD fvt/!5..CHTe.,LEN 
- DATUM : oz. 1.2., a� 
- BOORPLOEG 1(ev. FIRMA) : 
- BOORTOESTEL : c72Rol3o 
- GRONDBESCHRIJVING D02f : 
- KAART N.G.I. Nr. : 24 
Lt. "GH 
7>� 
(_E A i:. ]),2 J 
BOORMEESTER : 
GEOL./PEDO. KAART Nr.: 
728 
:.'1BE.. 
- GEMEENTE : &_t:=:Cf:i.E.I-E r--t NIS-CODE : -
- x = Zl IE. "P� .á N 




Zlë. 'llt..At::::l.. ZMV = + 6,.9 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
BOORWIJZE (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
\ )PJ RAA L./3Do:R 12.� () - "\.n 
- TYPE BOORSPOELING : - VERB�J.K � n I.) : -
GAM.&..A J.t1 _!tC-bg.lJ: l - TYPE BOOR GA TMETING(EN) . N d. T.fJ.(l. � t. 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
fl .2 6o 4.6o +ZJo'5 1 
f2 I 
F3 
NR = Volgnummer in data-bank 
DFB = Di epte onder maai veld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Di epte onder maaiveld (i n m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepei l van het meetpunt (b. v. top pei l buis ..• in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdi epte onder meetpunt (i n m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafi sche eenheid (legende beschikbaar op L TG) 








-verbindingen . . 
'Pvc ,t-58 L� tH hl ----, 
SE..l.f;IMDF /:aO F="7= E l::::i. 
bezinkbuis (m onder maaiveld) : G�E-t::::l.. .BE.. 2: lt:l.«.. BCL.l5 
- Fi lteropening - vorm . 0=-�1115"A J..E.. ZAA&SN��.t--1 
- afmeting (mm) q..3 hrh1 
- nutti g oppervlak (%): 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) : G�t::::L 8Et,.l(3.JëLS. 
- Omstorting-type en kenmerken ZAND 018- �.2...5 hfh-1 
- Stop( pen) - type en kenmerken 
- Materi aal boorgatopvulli ng : 
- Schoonpompen - methode : 
. k t..s. .. l ï=>E 1... L.IË T::.S �Ml:!.AC.l O&_ll E_ 
kLE...lPELL.F= 1-S CnM 2:'�� T f")N l TE 
"h.JzlSTA kTL�tE-ti.F -p (') b::i. p 
- datum - duur (h) : D9, 12.A9 1,/4 b. 
- debieL 
- .Manier van afwerking : 
(m3/h) Z�R GE..R l t::i.G!: 
















GRONDBESCHRIJVING - DATUM: 0'7. ·!2 �Q 
I 
Beschrijving van de grond 
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